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iiolctm €)fmal 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe á este periódico en la RcJaccion casa del Sr. Minon á SO rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio r e í 
linea para los suscritores, y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que ios Sres. Akaldes y Secretarios reciban los números del Boletín que 
correspondan a l distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
menlepara su encuadcrmcion que deberá verificarse cada a/Jo. 
PAUTE OFICIAL. 
— ~ — | 
GOBIERNO D E PROVINCIA 1 
Administración local—Negociado t." 
QUINTAS. 
N ú m . X66 . 
En cumplimiento de lo que se deter-
mina en el articulo 107 de la vigente 
l e ; de quintas. 5 de acuerdo con la Ex -
celentisima Diputación de esta provin-
cia, be resuello que los Ayuntamientos 
de la misma' entreguen sus respectivos 
cupos de los quintos que les ha corres-
pondido en el reemplazo ordinario del 
presente ailo para el éjércilo permanen-
ie, asi como también de los que, des-
pués de cubiertos aquellos, resulten úti-
les para la segunda reserva, según la 
ley de 29 de Mano último y disposicio-
nes posteriores, en los dias y por el ór-
ilen que é cada uno de ellos á continua 
cion posa á señalarse; ú saber. 
Reemplazo o r d i n a r i o de 1 8 7 0 p a r a 
el e jérci to permanente , y de l a se-
g u n d a reserva . 
IMHEGA DE LOS QUINTOS EN CUI. 
1. » 
2 . ° 
Viernes 24 de Junio. 








Miércoles 22 de JUDÍO. 
PARTIDO DE L E O S . 
Los Ayuntamientos de 
1. 0 Valverde del Camino. 
2 . 0 Villafane. 
3 . 0 León. 
4 . 0 Cuadros. 
Jueves 25 de Junio. 
ZOÍ Ayuntamientos de 
1. ° Villaturiel. 
2 . 0 Armnma. 
2 . s Vega do Infanzones. 
i . " Mansilla de las Muías. 
6 . 0 Villasabariego. 
6 . 0 Carrocera. 
7 . 0 Valdefresno. 
8. 0 Cimanes del Tejar. 
9 . s Mansilla Mayor. 
10 Sariegos. 
11 . Chutas de Abajo. 
5 . 0 Los Barrios de Luna. 
6 . 0 Las Omaítas. 
7 . ° San Andrés del Rabanedo. 
8 . 0 Valdesamario. 
9 . ° Rioseco de Tapia. 
Sábado 25 de Junio. 
Los Ayuntamientos de 
1. 0 Vegas del Condado. 
2 . 0 San Cristóbal de la Polantera. 
3 . 0 Santovenia de la Valdoncioa. 
PARTIDO D E L A V E C 1 L L A . 
4 . 0 Villadangos. > 
5. 0 La Robla. 
6 . 0 La Pola de Gordon. 
7 . 0 Bofiar. 
8. s Matallana. 
Domingo 26 de Junio. 
j £01 Ayuntamientos de 
1. s Valdelugueros. 
- 2 . 0 Cármenes. 
3 . 0 Valdepiélago. 
4 . 0 La Ercina. 
5 . 0 
6. 0 
7 . 0 
8. 0 




2 . ' 
3! ' 
: s.' 
1 7. ' 
La Vccil la. 
Vegacervera. 




PARTIDO DE A S T O R G A . 
Otero de Escarp'no. 
Limes 27 de Junio. 
£01 Ayuntamientos de 
' Carrizo. 
' Quintana del Castillo. 
' Val de S. Lorenzo. 
1 Astorga. 
1 Llamas de la Rivera. 
' San Justo de la Vega. 
' Santa María del Páramo. 
1. 0 
2 . " 
3 . 0 
4 . 0 
5. 0 
6 . * 
7 . 0 
8. 0 
9 . 0 
10 
11 
Martes 28 de Junio. 
Los Ayuntamientos de 
5 Villamegil . 
La Boíieia. 
Hospital de Orvigo. 
Villarcjo. 
Benavides. 
Santa Colomba de Sorooia. 
Castrillo de los Polvazares, 
Magaz. 




2 . o 
3 . o 
4 . » 
b . » 
Miércoles 29 de </iinio. 
£ o s Ayun lamien tos d'¡ 
1. 0 Requejo y Corúf. 
2 . 0 Santa Marina del Rey. 
3 . 0 Pradorrey. 
4 . 0 Rabanal del Camino. 
5 . 0 Truchas. 
6 . ° Zotes del Páramo. 
J u e v e s 50 de Jimio. 




' Santiago Millas. 
Villares de Orvigo. 
PARTIDO DE L A BAÑEZA. 
6 . 0 Destriana. 
7 . 0 Quintana del Marco. 
Viernes 1." de tAulio. 
Los Ayuntamientos de 
1. a Palacio* de la Va'doerna. 
2 . 0 San Adrián del Valle. 
3 . 0 Alija de los Melones. 
4 . c Urdíales del Páramo. 
5 . 0 Audunzas. 
6 . 0 Pozuelo del Páramo. 
7. * Bercianos del Páramo. 
8. ° Villamontán. 
9 . " Lag na Dolga. 
10 Riego de la Vega. 
Sábado 2 de Julio. 
Zos Ayuntamientos de 
1. ° Caslrocontrigo. 
2 . 0 Castrillo de Is Valduerna. 
3 . 0 Caslrocalbon. 
4 . ° Cabrones del Ríe . 
5 . 0 Bustillo del Páramo. 
6. 0 Roperuelos del Páramo. 
7 . ° Laguna ilc Negrillos. 
8 . 0 Villozala. 
9.° San Pedro de Bercianos 
10 San Esteban de Nogales. 
11 Regueras de Arriba y Abajo. 
12 Solo de la Vega. 
Domingo 5 de Jiilio 
Los Ayun tamien ios de 
: 1. 0 Villanueva de Jamúz. 
' 2 . 0 Pobladura de Pelayo García. 
, 3 . 0 Santa María de la Isla. 
, 4 . s Quintana y Congosto. 
PARTIDO DE S A H A G U N . 
5 . ° Bercianos del Camino. 
6. 0 Canalejas. 
7 . 0 Villaselán. 
8 . 0 El Burgo. 
9 . 0 Galleguillos. 
10 Calzada. 
11 Castromndarra. 
12 Cubillas de Rueda. 
13 Escobar de Campos. 
14 Joara. 
Ib Gordaliza del Pino. 
Lunes 4 de JiiHo. 
Zos Ayuntamien tos de 
1. 0 Villamartin de D. Sancho. 
2 . 0 Ctbauico 
3 . 0 Castrotierra. 
4 . 1 Cea. 
5 . 0 Sahaguo. 
I>. 0 Grajal de Campos. 
7. 0 Joarilla. 
8. 0 Villamiínr. 
9 . ° Saelicesdel Rio. 
10 Villaverde de Arcayot. 
11 Víllavelasco. 
12 Santa Cristina de Valmadrigal. 
13 Matanza. 
14 Valdepolo. 
Martes 5 de Julio. 
Zos Ayun lamien tos de 
1 . ° Villamol. 
2 . 0 Villamoratiel. 
3 . 0 Villeza. 
4. s Maraña. 
5 . ° Cistierna. 
6. 0 Lillo. 
T . = A l i i i a m a . 
8. 0 Ln Vega de Atmanza. 
PARTIDO I»F. VÁLENOS MJ>. m i * . 
9 . c Algadefe. 
10 Malndeon de los Oteros. 
11 Pajares de los Oleres. 
12 Anión. 
13 Fuentes'le Carbajal. 
l i Obtures del l l io . 
16 ' .Santa» iMarlas. 
Miércoles 6 de Julio. 
Zos At/mitamienfos de 
1 . 0 O a n i p a M S . 
2 . 0 V¡lla(|uej¡da. 
3 . 0 Castiirilé.1 •' 
4 . 0 Villabrfz. 
5 . 0 Fresno de la Vega. 
ü . 0 Castrofiierle. . . 
7 . 0 Toral de los Guziu anes. 
8. 0 Cimunes de la yoga. 




13 Valencia de p . Jüáii.-
14 Cubillas de los Oteros. 
'j'iitó'vcB 7 'dé'Ju'lití:1 '• 
f.os Aywttamieníos de 
1. 0 Villaniandos. 
2 . - • Villanueva de la»'Manzanas. 
3 . 0 Gusenilos de los Oloros. 
i . ¿ Corbillos dé los Ol*ró»,' 
5 . 0 vVillamanad. • " ' ' • • 
6 . 0 Izagre. 
7. o Valdevimbre. , . -
8. ° Villafer. 
9. ' Villahornale. . 
10 Villodemor de la Vegí.. 
11 Valverde Enrique. . 
.12 Villacé. 
PARTIDO iDE ' P O N t E R H A D A . 
13 Caslroiio'datne. 
11 Alvares. 
15 Caslrillo de Cabrera, 
10 , 
Viériics 8 de Julio. 
..Los AjfwUantien.lp,! (¡« 
1. c San Esteban de'Valduéza. 
2. c Páramo del S i l ; 
3 . 0 Pon ferrada 
4 . 0 Priaranza. 
í i . 0 Bembibre. 
C . 0 Toreno. 
.7.0 Borrenes. 
Sábado 9 de julio. 
Los Ayunlamienlos de 
1. ? Caballas Rar?s. 
2 . b Los Barrios de Salas. 
3 . 0 Columbriano^. 
4 . s Lago de Curucedo. 
8 . 0 Congosto. 
0 . 3 . CMbillo». 
7. ° Noceda. 
8. 0 Toral de Merayo'. 
9. ° Fresnedo. , 
10 Puente Domingo Florei , 
PARTIDO DE VILLAFRAKCA DEL BIEBZO . 
Balboa. 
Cacabelos. 
Domingo 10 de Julio. 
Lo$'Aymlam¡e«tos de 
1. 0 Vega de Valcarce. 
2 ; P"- Argarua. 
3 ' 0 Folgoso de lo Rivera. 
4 . ° Valle de Finolledo. 
5 . 0 Sigiii'.yo. 
6. 0 Carracedelo. 
7 . ° Paradaseca. 
IJunes I f (le Julio. 










Santa María de p rdás . 
Mor tes 12 de Julio. 




1 Villafranca del Biérzo, . 
' Villadecanes. 
Riniin»..i)E',>iuiDis B&.emwtt-1 
6. 0 Solo j Ainío: 
7. = Murías 4e,Parede?. . , i c 
¡Miéi'có'íe's' 15 de (Ttilio. 
Los Ai/úntámiénlos de " 
Palacios del $11 
Cabrilldnés." 





8. 0 Villablino. . . ' 
PARTIDO DE R U S O 
Jueves 14 de Julio, último 
• de entrega. 
¿os Aijunlammlós de 
1. = ..Prado. . 
2 . * í r i o r o . 
3 . 0 Vegamian. / ' 
4 . 0 Óseja de.Sajambre. 
5. = Boga de JUuérgauo. 
6 . ° ttéyero. 
7. 0 Acebedo. 





11 Posada de Valdcon. 
12 Villaya'ndre. 
13 Valderrueda. 
A l inserlarse la precedente dislribu* 
cion de los dias de entreg» en esle Bo* 
lelilí ofii ial, para conocimienlu j go-
bierno de todos los Ayuntamieutos de 
la provincia y 'démüs personas á quie-
nes pueda interesar, he creido proce-
dente, de acuerdo con la Excelen- . 
tfsitna Diputación, hacer las preven- I 
cienes siguientes, con el fin de que i 
pueda efectuarse con toda regularidad i 
ul ¡mporlante y preferente servicio é . j 
que se reliere. ' | 
1.* Pnljarádos^ue sean los Alcal.-i^ 
des y^yui i t iu i iéni tns de los dias ea \ 
que réípectMiánie&te tienen que Jiacer'; 
ia cnlji^a éiajlCaja Álel cupo de;quint(»j 
que queda rélaclnnado Íes ha corres-
pondido para el bjórrito pennanenle, 
como asi mismo de los demás que ha-
biendo sido sorteados en el ailo actual, 
y por no resultar corlos. ni inútiles ni 
exentos, deban venir liiinbieu á la ca-
pital para ingi;esar en . ip. Segunda Re-
serva, les encargo muy particularrn'en-
té adviertan a los Goinlsionailos que 
noinbren.para dicha entrega, que de-
ber presentar ante S. E la Diputa-
ción los expedientes y demás docu-
mentos que por la misma se les reclatna-
rári en circular que se insertará en el 
Bolelin próximo,.de^k. las cjncii'de la 
tarde eriadetántn derdia átiferi'or ál en 
que haytii ^e .v^ifli^ar, la .^ntrega; 
reconiendá'ndóles tain'bien la' mayor 
puntualidad para que cuandO:Sean l l a r ' 
•nados por dicha Corporación provitir : 
cial se hallen presentes con los mozos 
á Qu de que no se relrasem' las opera-.' 
ciones ni causen perjuiciüs'á'los mu-
nicipios co i quienes tengan responsa-,; 
bilidad por décimas; pue^  sí, cómo^ió'. 
espero, .ll^gára este caso^ incurrirán.en-; 
la pena de iudmiiteucion de gastos: á>; 
juicio de la Uipulacvni, y en una muí ' 
la proporcionada á lás "consecuencias'*', 
de l a f a l l a . 
2. "La'reoepcioni^éntregai día' los 
quintos ep CHja .dará principio todos 
los dias á la'séis'de'la' 'mañana en el 
local de la Excma. Diputacipn-provin-. 
cial,, en la.qué'sé prohib ía él j]ue in-
tervén^'an ^ n dichas operaciones agen'-t 
tes ni persoiia alguiin éstraHa á'los i n - ' 
teresados,' lá .excepción :de los Letrados 
ú oíros individuos legiliinamente auto-
rizados para hacer .defensas..orales .á' 
nombre de aquellos, feo cugtó único 
concepto serán lateudidos.! Fuera-di ' 
estos casos, los interesados ^pueden ex-, 
poner y producir ctianlas gestíunes 
consideren convenientes ilrile la expre-
sada Corpo(;oc¡(ui,,1i^iide serán {goal-
mente'didbs*con' lá'niaá' severa 'impar-
cialidad, pdjnjpisl^agdo á todos, cual 
corresponde, lá más recta y cumplida 
justicia. 
3 * Reencargo de nuevo la mas es-
tricta observancia de las prevenciones 
de mi circular del 7 del que rige, en 
la parle que no estén aun cumplidas 
por los Alcaldes y Ayunlamieiitos,' ha-
ciendo responsables a lus Comi>jonados 
de la ipresentaciou anuí la Excma. Dí-
pulacion de los quin.tos.que. se les ha: 
yon entregado, asi como lambieo de 
la ¡dcnliík-acion désus'personas, tenien-
do especial cuidado de qué ninguno' se 
separe de su compañía, á cuyo efecto 
podran reclamar el auxilio de las au-
lorídades del ttánsito, puestos de la 
Guardia civil y déuias empleados del 
órden público, j i necesario foere, para 
el inejór cumplimiento de SU encargo. 
4.1 Prevengo asi niismoá los Ayun-
tamientos que leiigan muy presente lo 
dispuesto por la real órden de 31 de 
Marzo de l.-ttiS, por la que se ordena 
que una vuz interpuesta cualquiera re-
clamación contra alquil fallo de dichas 
Corporaciouef, no adurilaireft ningún 
caiio las Üipulaciones provinciales el 
de.iesumieuLo de los recurrentes, cui-
dando por lo tanto los Sres. Alcaldes ry 
Secretónos de no admitir ni consig-
nar en los expedientes respectivos di -
ligencia alguna en que se exponga tal 
renuncia de las reclamacicnes hechas 
por los interesados. 
b.* Como quiera que después de 
terminadoí las expedientes sobre al-
guna de las excepciones i que se rene-
re elart. 76 de la ordenanza, pudieran 
miiy^bien convenirdos .interesados en 
pró'y MjContra en algunos hechos, co-
mo pori^einplo en ser hijo único el rao-
zo;-en « n e r hermano impedido para el 
trábajo, en ser pobres ó ricos el padre, 
madre, abuelos ó hermanos, -ó en 
otros puntos análogos,» encargo tam-
bién á los Alcaldes y Secretarios que 
extiendan en el mismo expediente, 
aunque esté terminado, la diligencia en 
qué se haga constar'la conformidad 
que sea; fimnndóla los interesados re-
ciainantes. 
6. a Según lo dispuesto por la su-
perioridad en la ley y decreto t r a i l l e -
var á efecto el reemplazó de este año, 
y cómo tengo ya repetido í n .esto cir-
cular y anterior, todos los mozos 
sorteados en cada Ayuntamiento en 
el mes de Abril último,--deberán 
presentarse ante S.' E . la Diputación 
en el Ái» .(Ussignadp, ^otefjóripgn-
te con el oBjélo dé ingresar ten 
el Ejercito permanente y segunda 
reserva1, según ^focedá,,:excéptuando-
se tan solo de la.prtsenMicion los que, 
de conformidad con 'los1' interesados, 
hubiesen sido declarados exentos del, 
servicio; y si por virtuü'dé las declara-
ciones,hechas por; los .^y^ata^entos 
endos repelidos .myzps, (iiibiese algu-
no .qué no 'fa.giuiffn ¡yas t^ te .itújué- ; 
ro para cubjrir e l . . ¿U jR í ¡ i : j f i í í í f * V 
nes qpe s .^ hai^én ,ep .e^ ljs. caso,^ej'jfl'j'.' 
se presenten podéis.lo| .^'p;ps, por mas '' 
que hayap .sidjO. ^íára 'd 'os. .exentos, ' ' 
con ,el fl/i. dp, que la Éxcins,'. Dí'püt'ár [ 
cioa. prp^dia.: á J a .^ 6^ 5105 .,(ie^ todas 
las escepcjppes.hectijs'por. ,ój .Ayunta- ' 
niientci,.seg|i|i,lo fréscr/be él arj,. 88 ' 
deja ley.;;. ¡..;,',",'„,. ,,:.' ',; 
7. *. Y ¡por úit¡igo, «on el.íip ,3$ qire 
los.expediéfite^ .de.sustijlucipn s^  arr.é-
glun á las prescripcianés ,dé Íá| l,éy,' los 
interesados en su presentación asi como 
los Alcaldes y Ayuntamientos encarga: 
dos dé cumplimentarles, cuidarán de 
que se llenen en ellos los requisitos ijue 
para cada caso párlicular deternii'ian 
los arliculos 139 al 143 iuclusiye de la 
ley, de" 30 de Enero de 18b6i'acom-
pañando al efecto los documentos nece-
sarios y con la debida legalización; ad-
virtiendo para la mejor inteligencia, 
que las informaciones sumarias de iden-
tidad de la persona del sustituto, ha-
b rán 'dé expresar con tódá'claridad si 
dicl|o sugeiocs hijo de los padres que 
resulten de la partida de bauli-mo, y 
las señas ORÍ gooorales cono particula-
res que tenga el mismo: debiendo ade-
más pieslarsédira ¡níormacion de iden-
tidad del referido sustituto ante la E x -
ceientlsimu Diputación provincial por 
personas conocidas de .la misma y de 
notoria providad y arraigo, con arreglo 
en uuAudoiío queee'idispuneeD.la Real 
órden circular de 20 de Moyo de 1858. 
En lodos estos partiéolaf ¿s díolja Dipu-
tación lijará su áteuciqn fon toda es-
crupulosidad , en la ínteligencialqúe 
cualquiera abuso que. pudiera inducir á 
creer el mas levé fraudé sobre la lega-
lidad de ios documentos y diligencias 
que se presenten, que en sa dia ba-
orau de ser comprobadas«qal está igaqi 
dado, será casligádo severamente y 
puesios á disposición de los Tribunales 
dejusticia a sus autores Cotí este .obje-
to y siendo público y nolorio que sue-
len inlertitiiiir en la contrata g ajuste 
de sustitutos ciertos agentes que, ean 
sus reprobados manejos, engailan con 
— O ' -
f t e ó t u m i a ' á •/o» qve okgamnle crieA 
vn sus promesas, ptiísío que encar-
jjániose de la prpcticq de las diligen-
cias necesarias y admMon de los sufr 
Ututos, suelen prefenlurlus llenqs de 
tas mayores in fqmal i l a ten , dqnpip 
con ello lugar á perjuifins de inmnn • 
xa trascendencia para los intfFtfaJni • 
en la sustitución, y aun lamtiieii i d : 
Uunas veces á procedimienlos cpimi 
mínales, se prohiie lermiuanlemenle 
que comparezcan ante S. B . la Dipit; 
taohn lafe? agetiles inlprmedi.arios, t ¡ 
tola y exclusicarpenle será permitido 
intemenir en lá pr'éseniacion de aque-
llos á los interesadot legítimos por 
parte del tnoso susliluyenle; del sus-
l i l u i l o , ó á las personas de la fami-
l i a de este que le representen por t i -
tulo atendible , si» que-,tqjo ningún 
prelfst<> pii'f,¿(i'í.flfonij)uS(ir,sp de.blrm 
estrafías Á desinteresadas en este ser-
v ic io : ' 
íüpn el fin de que. de, lodos sean cor 
nocidos les arlículos de la ley^iiljqubles 
á cada caso dé la suslUucjon en el 
reémplB 'ó'de'' esté aílo^ á cohUnáaeimi 
se insertan literalroeiíle, reaomenilan-
dojia nff¡ pf-iicl*; obftm»p<:\$, 
' ' , WMiQ jíyi. 
1" lbe ' l i tutiilukion. "" ' ' 
Art . 13&. ; U r$ust¡tucio»dd servi-
cio .niililar puede realjjarse por los 
medios'que siguen. 
í . ?; l/ot cambio dé número entre 
el mozo: que quiera sustituirse y cual-
quiera du los mozos solteros ó viudos, 
sin hijos que.hayan sido sorteados en 
un pueblo de la misina.provincia, j a en 
el • ajto:CfirretpuBdieBte: el.; reemplazo, 
ya en une de los dos anteriores al mis-
inó, a los cuáles'alcanza la responsabi-
lidad del servicio óiilitar ségiin la dis-
puesto'eo e laf l . 14.1 
2 9 for modiode I» entrega, l u -
cha á nombre de un mozo á.quieii liaja 
corrcsjióhdídD lá su'erte'dé soldado, de 
la cantidad de seiscientos escudos (seis 
tuU.rta.le8). ^stas :canlidades .se liaritn 
efectivas, con destino esclusiyoal reem • 
p!¿zo:"del'ejércÜó, 'según lo estable-' 
ce la¡lejijenJ» Cs j i í enera l de depA.i-
los de Madrid y en Iqs Tesorerías do 
hacienda pública de las provinebs, 
comp'dependicutés y sucursales de la 
de la'inísma Caja general. 
. 3: ^  Vox (ioKIiídos licenciados del 
Ejército que no pasen de treinta y dos 
afios, aptos.para- el'servicio y sin ma-
la noiq 'én s<i lipeiíciq. 
.:4'^': Per mozos que habiendo cum-
p.idoveinlitres añosy sin pasar de trein-
la, -sean solteros i viudos sin hijos, y 
tengáh los requisitos queexpresael ar-
ticulo 143. 
Art . 140. Para que pueda admi-
tirse un sustituto será tallado y recono-
cido ante lá Diputación provincial en la 
íor.ina que previenen los ártica los 130 
y 131, para cuapdose trate de Id epli-
lud física de un qu'ntp. 
Art . 141. E l que p.etenda ser sus-
tituto'por cambio de número, necesita-
reí acreditar: 
\ . 0 ("pr medio (le la fé de baui^b-
mo, debidamente tégntisada, .ser de 
veinte á veinticinco oiios de edad. 
a." La identidad de sq persona, 
mediante información sumaría, que 
podré ampliarse si lo jurga oportuno 
la Diputación. 
3 ° Ser íd l teró ó viudo sin ihijns. 
4.° No hallarse procesado crimi-
nalmente, ni haber sufrido ninguna 
jpena de las comprendidas éñ el primer 
párrafo del art 94. 
&.° Tener licencia de su padre, y 
i falla de este, de su madre para rea-
lizar la sustitución, debiendo ser con-
cedida esta licencia por escritura pú-
Jilicti, ó por comparecencia de ios olor-
gantes ante el Ayuntamiento, y juslifi-
caise con la copia de la escritura ó 
con cerlil^cacion correspondiente. 
ü.° £1 número que el mozo hu-
biese sacado en el sorteo, si ha pre-
sentado ó.no recurso, de excepción le-
gal, y en caso afirmativo la resolución 
que rccay6 á su instancia. 
Si se hubiese libertado del servicio 
un mozo por cualquiera de las excep-
ciones contenidas en los párrafos pri-
mero, segundo, tercera, cuarto, quin-
to, sesto, sétimo, octavo, noveno y un-
décimo, del art. 70. no se le admitirá 
como suslUutopor cambio de número, á. 
noser que presente de su padre, madre, 
abuelo é ahPltl» i quienes, respectiva-
mente mantenga, la misrai licencia 
que exige el párrafo quinto de este ar-
tlcijlo, y.además se obligue el sustituto 
i entregar por y/a df aü^ilio,^ las per-
sonas é quienes sostiene «( .quinto, y 
durante éste se halle de sustituto en el 
servicia,la suma mensual q u é é pro-
puesta del Aymitainiénto, seilále la 
Diputación comonecesa^iap^ra la sub-
sistencia: de las mismas personas des-
validas que pueda haber en cada caso. 
Cuando el quinto hubiese sido exento 
del servicio en virtud de lo dispuesto 
ei| el párrafodéciip» de dicho art. 76, 
no podrá de modo alguno admitiuele 
como sustituto de otro mozo. 
Art . 142. El liceneiado del Ejérci-
to qué quiera ser sustituto, acreditará 
precisamente, mediante su féde b>u-
tismo.íejttítjai/q, ysu licencia absolu-
ta, que reqne la edad y, .demás requi-
sitos que expresa el par roto.tetcero del 
art. 13?. 
Art. 143. El mozo de -23 á 30 aüos 
que no sea licenciado del Ejército j 
pretenda servir como sustituto, acredi-
tará tener esto edad, y los requisitos 
segundo,-tercero y cuarto d e l « r l . 111 
en la misma forma que en el se exige á 
los sustitutos,por cambio de número; y 
si tüe$e meuor de veioiicincoai)os, pro 
sentará además,la licencia á que ilude 
el párrafo quinto del mismo articulo. 
Como por la ley de 29 de Marzo úl 
timo solo puede reputarse la sustitu 
cion por 'Cambio de uúmcro entre mo 
zos que hayan sidq sorteados en un 
mismo reemplaza, .deberá tenerse en 
cuenta por los interesados que, según 
se determina en el art. 9.° de dicha ley 
si,«I sustituto que qe prssopte pertepe 
ce á la segunda reserva, el sustituido 
pasará á la misma tan luego como 
aquel ingrese en el Ejército permanente 
Abrigo la conmeciop ele que en.nin 
,( ipo ,(<e|os .aeíf» <M reemplazo pró 
mimo ¡habrá futlue \ni abusos que corre-
gir , y que por é l con t ra r io , todas las 
Autoridades y funcionarios llamados 
á entender por cualquier concepto en 
las operaciones del mismo se conduci-
rán , en cumplimiento de sus respecti-
vos debertis y obligaciones, con el de-
coro, imparcialidad y jttslificacion 
que corresponde. Tampoco dudo de 
que con su e/icaz ayuda y cooperación 
se llevarán á cabo tan delicados é i m -
portantes trabajos en los plazos mar-
cados, por la Superioridad por lo 
ctial sabré hacer público á su termi-
nación el celo, pi'oiiiilini é inteligen-
cia cm que cada m o de aquellos se 
ha conducido en el despacho del i n d i -
cado servicio. 
León 10 de Junio de 1870.—El Go-
bernador, Vicente Lobi l , 
DIPUTACION PIIOVINCIAL DE LKON. 
A d m i n i s t r a c i ó n . — B a g a j e s . 
E l d í a 20 d e l cor r ien te mes, 
t e n d r á l u g a r ante esta D i p u t a c i ó n 
l a subasta d e l se rv ic io de b a g a -
es en toda l a p r o v i n o i a du ran te 
e l a ü o eoont í ta ico de 1870 k 1871 
con a r r e g l o a l p l i e g o de c o n d i -
ciones que se inser ta e n este B o -
l e t í n . 
L a D i p u t a c i ó n , de acuerdo con 
l a de F a l e n c i a y l a Compaf l i a de 
ferro-carr i les d e l Noroeste a b o -
n a r á en l a l í n e a en trenes de 
tercera los bagajes que sean n e -
cesarios. D i sminu ido t a n c o n s i -
derablemente e l s e rv i c io que se 
subasta y s iendo t a m b i é n mas 
favorable a l con t r a t i s t a las n u e -
vas condic iones , se h a rebajado 
e l t ipo en l a p r o p o r c i ó n e q u i t a -
t i v a . 
S e r v i r á de t i po para l a subas-
ta l a can t idad de 7.000 escudos. 
Pa ra tomar parte en l a l i c i t a -
c ión es preciso haber cons ignado 
en l a Ca ja de Depós i t o s 6 en l a 
D e p o s i t a r í a p r o v i n c i a l l a c a n t i -
dad de 700 escudos para r e spon-
der de l resu l tado d e í remate , r e -
t e n i é n d o s e ú n i c a m e n t e d e s p u é s 
d e l acto l a de aque l á q u i e n e l 
s e rv i c ió se adjudique . 
L a subasta se v e r i f i c a r á en es-
t a cap i t a l e l 20 de este mes á l a 
una de l a ta rde en e l s a l ó n de se-
siones de l a D i p u t a c i ó n 
Las proposiciones se h a r á n en 
p l i egos cerrados que se e s t r e g a -
r á n a l Pres idente duran te l a me-
dia hora an ter ior á l a preBjada 
para l a subas ta en d icho d i . i 2 0 . 
P a r a ser admi t idos los p l i e g o s 
ha de a c o m p a ñ a r l e s e l d o c u m e n -
to que acredi te haberse c o n s i g -
nado l a fianza p rov i s iona l . 
L a s proposiciones se a r r e g l a -
r á n a l s igu ien te modelo . 
D . N . N . , vec ino de se 
c ó m p r a m e t e á hace r e l se rv ic io 
de bagajes en tpdos los cantones 
de esta p r o v w c i a duran te e l afio 
e c o n ó m i c o d<3 1870 á 1871 con 
a r reg lo a l p l i e g o de condiieiones 
de l a subasta por l a can t idad 
de (en l e t r a . ) 
F e c h a y firma. 
Pliego d i condiciones bajo las c u a -
les se saca á p ú b l i c a subasta, 
e l serv ic io de bagajes en esta 
p r o v i n n i a de L e a n p a r a e l a ñ o 
económico de 1870 á 1871 . 
1." Se procedí) á l a subas ta 
de l s e rv ic io de bagajes de toda 
l a p r o v i n c i a por u n a ü o , que e m -
p e z a r á á correr dosde p r imero de 
J u l i o p r ó x i m o y finalizará e n 
t r e i n t a J u n i o de 1871, bajo e l 
t ipo m á x i m u n de 7 .000 escudos 
para todos los cantones que son 
los anotados á c o n t i n u a c i ó n de 
este p l i e g o . D i c h a subas ta t e n -
d r á l u g a r e n u n solo acto e l 20 
d e l cor r ien te á l a u n a de l a t a r -
de an te l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
2.1 L o s l i c i t adores f o r m u l a -
r á n sus proposic iones , s e g ú n e l 
modelo ad jun to , en p l i e g o s que 
p r e s e n t a r á n cerrados a l P r e s i d e n -
te duran te l a med ia h o r a a n t e -
r io r á l a prefijada para l a s u b a s -
t a , rub r i cando l a carpeta é i n -
c l u y e n d o e l documento que ac re -
di te haber cons ignado en l a C a -
j a de D e p ó s i t o s 6 D e p o s i t a r í a p r o -
v i n c i a l 700 escudos ó sea e l d i ez 
por c iento d e l t ipo m á x i m u n d e l 
se rv ic io . 
3. ' E l acto de l a subas ta e m -
p e z a r á por l a l e c t u r a de las p r e -
sentes condiciones p r e c e d i é n d o s e 
ensegu ida á l a ape r tu ra de los 
p l i egos que so hub ie sen p r e sen -
tado y h a c i é n d o s e l a a d j u d i c a -
c i ó n del remate en favor de a q u e l 
que ofrezca, prestar e l se rv ic io 
por menos can t idad ; e l con t ra to 
se e l e v a r á á e s c r i t u r a p ú b l i c a 
den t ro de l t é r m i n o de diez dias 
siendo de c u e n t a d e l con t r a t i s t a 
los gastos de o to rgamien to cop ia 
y p a p e l de e l l a . 
4 . * Toda p r o p o s i c i ó n que no 
e s t é fo rmulada con a r r e g l o a l m o -
delo 6 fije u n t ipo super ior á l de 
los 7 .000 escudos, ó q u e 0 0 t e n g a 
i n c l u i d o e l documen to j u s t i f i c a -
t i v o d e l d e p ó s i t o des ignado en l a 
c o n d i c i ó n s e g u n d a , s e r á desecha-
da en e l ac to . 
5 . " E n e l caso de haber dos 
6 mas proposiciones admis ibles é 
i gua ie s . t s i endo l as mas venta jo-
sas se c e l e b r a r á entre los firman-
tes u n a l i c i t a c i ó n ora l á l a l l a n a 
por espacio de quince m i n u t o s . 
6. " U n a vez entregados l o s 
p l i egos no p o d r á n ret irarse bajo 
n i n g ú n protesto n i m o t i v o . 
7 . ' L a s dudas que t an to s o -
bre e l acto de l a l i c i t a c i ó n , como 
respecto á e l servic io c i tado se 
ofrezcan, s e r á n resueltas en e l a c -
to por l a D i p u t a c i ó n , 
8. " H e c h a l a a d j u d i c a c i ó n se-
r á n devue l tos á los l i c i t adores 
los respect ivos documentos de 
d e p ó s i t o , escepto á aque l á q u i e n 
se h a y a adjudicado e l r emate , 
que a m p l i a r á su d e p ó s i t o h a s t a 
c u b r i r e l ve in te por c ien to d e l 
impor t e t o t a l d e l s e rv i c io , c u y a 
can t idad se t e n d r á como fianza 
has t a que t e rmine J a r e sponsa -
b i l i d a d d e l remate . 
9 . * E l con t r a t i s t a e s t á o b l i -
gado , 1.° á f i c i l i t a r á l a s c lases 
mi l i t a r e s l o s bagajes que l a a u -
to r idad l o c a l l e r e c l a m e por m e -
dio de no t a firmada por l a m i s -
m a y l a que se e s p r e s a r á e l n ú -
m e r o y clase de c a b a l l e r í a s 6 
car ros , s í l g a l o s que l as s u l i e i t a n , 
pun tos de que estos p roceden , 
n ú m e r o y fecha do sus papeletas 
ú pase y au to r idad por q u i e n han 
sido espedidos s iempre que en ta-
l es documentos conste qi-e se s u -
m i n i s t r e d i cho a u x i l i o de baga -
j e s . 2.° A los Guard ia s c i v i l e s y á 
sus fami l i a s s iempre que por 
causas dependientes da su r e g l a -
m e n t o ó por mandato super ior 
sean t rasladados de u n p u n t o á 
o t ro , pero en m a n e r a a l g u n a 
cuando l o ve r i f iquen por c o n v e -
n i e n c i a propia y 4 s u i n s t a n c i a 
t en iendo por lo t an to o b l i g a c i ó n 
de e x h i b i r e l g u a r d i a l a drden 
que dispuso e l t ras lado, y no t e -
n iendo en n i n g ú n caso derecho 
í bagaje para los efectos de su 
pe r t enenc ia . 3.° A los presos po-
bres sexagenar ios , ó impedidos 
pa ra c a m i n a r á p i é c o n t a l que 
e l G u a r d i a encargado de l a c o n -
d u c c i ó n h a y a so l ic i tado e l baga-
j e por conducto d e l A l c a l d e . 4 " 
A los pobres enfermos s e x a g e -
nar ios ó impedidos que l l e v e n 
ó r d e n de e l S r . Gobernador d é l a 
p r o v i n c i a , y á los que t en iendo 
aque l l a s condiciones se espidan 
bagajes por otras autor idades; 
precisAndose en uno y otro caso 
que v a y a n provis tos de c é d u l a 
de vec indad , se d i r i j an á e l p u e -
b lo de su na tu ra l eza , á b a ñ o s ú 
hospi ta les , y su i m p o s i b i l i d a d de 
cami na r á p i é se acredi te c o n 
u n a no ta d e l f acu l t a t ivo del p u e -
b l o donde se pres ta e l bagaje y 
e n su defecto por d e c l a r a c i ó n de 
l a m a y o r í a de los i n d i v i d u o s d e l 
A y u n t a m i e n t o res identes en d i -
c h a l o c a l i d a d . 
10. Bs as imismo o b l i g a c i ó n 
d e l con t ra t i s ta e l presentar en l a 
Secre ta r ia de l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l u n a r e l a c i ó n m e n s u a l de 
los bagajes prestados en e l mes 
an ter ior s e g ú n e l mode lo que 
obra en d i c h a o S c i n a . 
1 1 . E n todos los pueblos c a -
bezas de c a n t ó n t e n d r á e l c o n -
t r a t i s t a persona que l e represen-
t e y e l n ú m e r o de v e h í c u l o s que 
considere é l necesarios. Cuando 
en a l g ú n c a n t ó n se retras ise e l 
se rv ic io por no haber represen-
tan te , n ú m e r o s u t i c i e n t » de c a -
b a l l e r í a s ó carros, ó por c u a l q u i e r 
o t ra causa dependiente de l a 
v o l u n t a d d e l con t r a t i s t a , y e l 
A l c a l d e de l pueb lo l o sup lo con 
carros ó caba l l e i ' í o s , buscadas 
por su autor idad a b o n a r á el c o n -
cou t ra t i s t a á los dueflos e l d o -
b l e ile l a tar i fa se i la lada en l a 
c o n d i c i ó n s i g u i e n t e . 
S i en los d e m á s pueblos de l a 
p r o v i n c i a que no son cabeza de 
c a n t ó n t i enen que prestarse b a -
gajes, s e g ú n l o espueslo en l a 
c o n d i c i ó n 9 . ' , c u i d a r á l a a u t o r i -
dad ¡oca l respec t iva de s u m i n i s -
t rar les teniendo los dueflos dee s -
tos carros ó c a b a l l e r í a s derecho á 
cobrar del con t ra t i s t a l o que les 
.corresponda á r a z ó n de c i n c u e n -
ta m i l é s i m a s de escudo por k i -
l ó m e t r o y c a b a l l e r í a menor , se-
t en t a por m a y o r y c iento v e i n t e 
por carro, p a g á n d o s e solo e l v i a -
j e de cargado ó s e i é l de i d a , y 
quedando á favor d e l con t r a t i s t a 
l a r e t r i b u c i ó n que d a n los m i l i -
taros con a r r e g l o á i n s t r u c i o n . 
Los A l c a l d e s v e r i f i c a r á n e l p a -
go por l a v i a de apremio g u -
bern i t i v a en bienes d e l c o n t r a -
t i s ta de l a can t idad á que as -
e i ; n d i e l impor t e d e l se rv ic io 
prestado en e l caso de que á t é r -
m i n o de dos dias no real ice este. 
12. E l con t ra t i s t a c o b r a r á 
por mensual idades vencidas en 
l a D e p o s i t a r í a p r o v i n c i a l l a d o -
z a v a parte d a l i .uporte del r e -
mate , y de las clases mi l i t a r e s 
que usen bagajes, las cant idades 
que m a r c a n las tarifas y d i spo-
siciones v i g e n t e s . 
13. S i e l con t r a t i s t a t iene 
necesidad de in te rnarse en o t ra 
p r o v i n c i a con sus carros ó c a b a -
l l e r í a s prestando e l se rv ic io , l e 
queda e l derecho de r e c l a m a r 
ante esta D i p u t a c i ó n para que 
por e l l a se ux i j a e l abono de l a ; 
can t idad que corresponda paga r 
s e g ú n contra to a l de l a p r o v i n -
c ia en <jne h a y a ocurr ido l a t ras - ' 
l i m i t a c i ó n , é i g u a l m e n t e sa t i s - j 
f a r á á d ichas p rov inc i a s d sus 
contrat is tas los servic ios que de 
el los rec iba á e l m i s m o precio 
que á é l l e p a g u e n los suyos . ; 
14. E l con t ra t i s ta ó sus e n - ' 
cargador t i enen derecho á e x i -
g i r de los A l c a l d e s los a u x i l i o s ; 
que necesi ten y l a c o o p e r a c i ó n ; 
do su au to r id ,d para r ea l i za r e l • 
se rv ic io de bagajes c o n ce le r idad 
y ó r d e n . 
15. Es te con t ra to como los de 
su clase se hace á r iesgo y v e n -
t u r a y. por cons igu ien te no p o d r á 
pedirse l a r e s c i s i ó n por é l c o n -
t ra t i s ta cua lesquiera que sean las 
c i rcuns tanc ias que medien , es-
tando obl igado á c u m p l i r lo es -
t ipu lado en todas sus partes y 
r enunc ia r á todo fuero y p r i v i -
l e g i o . León 7 de J u n i o de 1870. 
— E l Pres idente , Vicente L o b i t . , 
Na ta de los cantones existentes 
en esta p r o v i n c i a se¡/un ta S e a l 
ó r d e n de 9 de Oieiembre de 1865. 
— A l m a n z a . - A s t o r g a . — L a B a -
fleza.—Bembibro — B e n l l e r a . — 
B u s d o n g o . — H o s p i t a l de O r b i g o . 
— L a R o b l a . — S a h a g u n . — L a 
U ñ a . — L e ó n . — M i n s i l l a de las 
M u í a s . — M a n z a n a l y e s t a c i ó n de 
B r a ñ u e l a s . — Morgobe jo . — M u -
r ía s do P a r e d e s . — P á r a m o de S i l . 
— P o n f e r r a d a . — H i a ñ o . — V a l v e r -
de de E n r i q u e . — V a l e n c i a , — V e -
g a de V a l c a r c e . — V i l l a f r a n c a . — 
V i l l a d a n g o s . — V i l l a b l i n o , 
L a c o n d u c c i ó n desde V a l v e r -
de Knr ique á V e c i l l a e n t r a en l a 
p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d 12 k i l ó -
metros. L a s de B u s d o n g o á l a 
P o l a de L e n a en t r a e n l a de 
Oviedo 28 k i l ó m e t r o s y l a de V e -
g a de Va lca rce á N o g a l e s en t ra 
en l a de L u g o 13 k i l ó m e t r o s . 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R . . 
Segunda rese rva de l a p r o v i n c i a 
de León . 
Los i i i d i v i d u o s per tenecientes 
á esta reserva procedentes de los 
reemplazos de 18C1, 62 y 03 y 
los correspondientes a l de 1864 
que h a y a n c u m p l i d o e l t iempo 
de su e m p e ñ o d lo c u m p l a n e n 
todo e l presente mes de J u n i o y 
no h a y a n rec ib ido sus l i cenc ias 
absolutas , se p r e s e n t a r á n desde 
luego e n esta C o m a n d a n c i a con 
objeto de r ec ib i r l a s , as i como los 
a lcances que t e n g a n en s u ajus-
te . León 1.* de J u n i o de 1870.— 
151 Teniente C o r o n e l C o m a n d a n -
te Gefe, T o m á s de l a s H a r á s . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
D . Mauricio Gonzales Reyero, Alcalde 
constilucianat de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que por acuerdo del 
M . 1. Ajuntoniienlo se celebrará su-
basta el domingo doce del corriente 
para el arrastre y tendido de 361 me-
tros cúbicos de siena, con destino al 
paseo de San'Francisco, bajó él tipo de 
reales Vn. 6,80 cada ano de aquellos. 
Las condiciones están de manifiesto 
en la Secretarla de la Municipalidad, 
j las proposiciones se harán en pliego 
cerrado con sujeción al jiguieole mo-
delo, debiendo hacerse constar la con-
signación en la Depositarla de 200 rs. 
en garantía de la subasta 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . • ' 
D . N , N . , vecino de . 
se'compromete á trasportar al paseo de 
San Francisco y á tender, con arreglo 
á condiciones 
metros cúbicos de arena, de la calidad 
que en aquellas se expresan, por la 
cantidad do rs. vn. cada me-
tro. ' 
(Fecha y Brma ) 
León 7 de Junio de 1870.—Manri-
aio González; > •' 
nandez, natural de la Dehesa, hijo de 
Rafael y de Marcela, sin embar-
go de haber sido citado por el A l -
calde de Jerez donde se hallaba el 20 
de Mayo último y que contesló con 
aquella fecha emprendía la marcha, se 
le cita por medio del presente edicto, 
para que dentro de quince dias com-
parezca ante esta corporación para ser 
tallado, reconocido y alegar las exen-
ciones que tuviere por conveniente: 
en la inteligencia que pasado .dicho 
término sin veriOcarlu, le parará el 
perjuicio que es consiguiente Vega-
quemada 1.* de Junio de 1870.=EI 
Alcalde, Juan María Robles. 
Alcaldía comlilucion-tl de Santiago 
. Wtlas. 
Hollándose comprendido en el sor-
teo practicado en ci<te Ayuntamiento 
para el reemplazo del corriente ailo 
con el número 23 el mozo Mariano 
Isidoro García Lobato, natural de este 
pueblo, y no habiéndose presentado el 
dia 16 de M.JJO úHimu al acto de 
la declaración de soldados, por haber 
se ausentado .después del snrteo, el 
que, según nolii-ias, se diiigio á los 
trabajos <i« carretera Inda la Hitbla, 
se le cita y emplaza para que inmedia-
tamente Ctimparczca en la sala cunsis-
tonal de e.sle Ayuiilamíenlo, para ser 
tallado y reconocido y esponer las exen-
ciones que tenga por conveniente; 
apercibido que de no hacerlo le para-
rá tndu petjuicio. Santiago Millas Ju 
nio 3 de 1870.—Manuel Alonso Ce 
rez. 
Alcaldía conslilucional de Vegaquemada 
\ No habiendo comparecido á ninguno 
de los actos de la quiala del ano ac-
. tual, el mozo José FernauJez y Fer-
DE LOS JUZGADOS. 
Don Ambrosio Manli l l la , Secretario del 
Juzgado de paz del distrito de Cea. 
Cer t i f i co : que en j u i c i o v e r b a l . 
ce lebrado e l d ia once de E n e r o 
en este J u z g a d o entre par tes 
D . A n t o n i o Santos , v e c i n o en 
S. Pedro de V a l d e r a d u e y de l a 
o t ra Is idora P r i e t o v e c i n a de L a -
gar tos par t ido j u d i c i a l de C a r -
r i o n sobre pago de can t idad de 
doscientos .reales por e l s e ñ o r 
J u e z de paz d e l m i s m o se d i c t ó 
l a s en t enc i a que d ice a s í : ' • 
R e s u l t a n d o que I ) . A n t o n i o 
h i z o prueba ante este, J u z g a d o 
de ser c i e r t a l a deuda que r e -
c l a m a : ' •' 
Resu l t ando que l a Is idora P r i e - . 
to fué notif icada por s u Juez c o m -
petente y en t regada l a pape le ta 
c i t a to r i a , c u y a n o t i f i c a c i ó n tiene, 
firmada, s i n que esta se h a y a : 
Y considerando por ú l t i m o q u é 
l a Is idora P r i e to s i n embargo-de 
haber sido not i f icada por su J u e z 
competente y no haber a legado 
escusa n i protes ta a l g u n a pa ra 
hacer e l p a g o . 
F a l l o ; que debo condenar y 
condeno á l a Is idora P r i e to a l 
pago de los doscientos rea les , 
costas causadas y que se cansen 
y que de esta sentencia se l i b r e 
copia a l S r . Gobernador - c i v i l de 
l a p r o v i n c i a con oficio pa ra que 
se inserte en , e l B o l e t í n o f ic ia l 
como lo dispone l a l e y de e n j u i -
c i amien to c i v i l en e l a r t í c u l o m i l 
c iento noven ta . A s i por esta m i 
sen tenc ia def in i t ivamente j u z -
gando y en r e b e l d í a de l a d e m a n -
dada l a declaro mando y firmo 
dicho S r . J u e z de que y o e l S e -
cretar io c e r t i f i c o . — J u a n V i l l a -
s u r . — P . M . — A m b r o s i o M a n t i l l a , 
Secre tar io . 
Imprenta de Miñón. 
